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Japanese word Possible English comparisons
zuki-zuki throbbing pain with a pulsing sensation,
ghan-ghan splitting headache as if being continuously struck
kiri-kiri stabbing pain with a feeling of being drilled into with something sharp
chiku-chiku an intermittent pain akin to being stung by thorns
hiri-hiri a lingering feeling of pain
zukin-zukin continuous throbbing pain.
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onomatopoeic word sound metaphor
zuki-zuki The ache is akin the sound of a pulse beating.
ghan-ghan The ache is akin the sound of a gong in a Buddhist temple.
Kiri-kiri The ache is akin the sound of pulling the string of a tightly stretched bow.
chiku-chiku The ache is akin the sensation of repeated pin pricks, perhaps by a needle
hiri-hiri The ache is akin the vibration of slim and sharp things, like tuning fork tines.
zukin-zukin The ache is akin the sound of continuous and verbose pulse beating
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